The Association of the Human Leukocyte Antigen (HLA) with the Pathogenesis of Helicobacter pylori by Azizian, R. et al.
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  ﺪهﯿﭼﮑ
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ و ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﻮده و از ﭘﺎﯾـﺪاري ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ آﻻﯾﻨﺪه  :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﺪه اي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻟﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﺎ
ﮐﻨﻨﺪ. ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه ورود، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻏﻠﻈﺖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 2OiT/2O2Hﻫﺎي آﺳﮑﺎرل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟـﻪ راﺑـﻂ از  052 ccراﮐﺘﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﭘﯿﺮﮐﺲ ﺗﻪ ﭘﻬﻦ  :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد      
، 045ﮐﺮد. ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻔﺬي ﮐﻪ در ﺑﺎﻻي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ و ﺷﺪ. آزﻣﺎﯾﺶدﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ Hpوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  009و  027
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و  61.lov SSPSاﻓﺰار ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﻧﺮم  DCE-CGﻫﺎي آﺳﮑﺎرل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﻏﻦ 
  ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
وات  009و  027، 045ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﺑـﺎ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮانsBCPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع  :ﭘﮋوﻫﺶي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ       
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  sBCPدرﺻﺪ  ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع  69/33و  88/ 98، 38/58ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻋـﺪم  59/70و  97/61، 45/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1:3و  1:2، 1:1ﺑﻪ روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
، 07/27ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/2و  0/51، 0/01، 0/50ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  2OiTو  0/01ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2O2Hﮔﯿﺮي ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎر
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﻫـﻢ زﻣـﺎن  39/12و  19/95، 09/04، 98/34
و  69/33، 59/70، 49، 07/27ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﮔﺮم ﺑﻪ  0/2و  0/51، 0/01، 0/50ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  2OiTو  0/02ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2O2H
  درﺻﺪ ﺑﻮد.  79/71
ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ روي ﺑﯽ ﻓﻨﯿﻞ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮐﻠﺮه در ﺣﻀﻮر ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل و اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه   ي:ﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ و ﺑﺤﺚ     
ﺷﺪ. در در روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ  ﻗﻮي  ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻠﺮزداﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 2OiT و  2O2Hواﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺗﺎﻧﻮل، 
  ﮔﺮدﯾﺪ. BCPﻣﻮﻟﮑﻮل 
  ﻫﻤﮑﺎران وي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺎنﯿﻠﯿاﺻ ﺣﺴﻦ - ... ﻨﻪﯾﮐﻠﺮﯽ ﭘﻠي ﻫﺎ روﻏﻦ ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺑﺮ ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺗ ﺪﯿاﮐﺴي د و ﺪروژنﯿﻫ ﺪﯿﭘﺮاﮐﺴ ﺣﻼل، اﺛﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 detanirolhcyloPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮﯾﻨـﻪ ﺑـﯽ ﻓﻨﯿـﻞ)      
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤـﯿﻂ  ( از ﺟﻤﻠﻪ آﻻﯾﻨﺪهlynehpiB
ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻤﺪه زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ 
ﮑﯽ از دوازده ﯾ(. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺰء 2،1اﻧﺪ،)اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده  اي را
 tnetsisrePﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮔـﺮوه آﻻﯾﻨ ــﺪه ﻫـﺎي آﻟ ــﯽ ﭘﺎﯾ ـﺪار) 
ﻫﺎ ﻓﻨﯿﻞ  ( ﺑﻮده و از ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﯽtnatullop cinagro
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻠـﻮط اﯾﺰوﻣﺮﻫـﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ درﺟـﻪ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
 در 0991ﺗﺎ دﻫﻪ  0391از دﻫﻪ  BCPﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﻠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
اﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫـﺎي آﺳـﮑﺎرل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ  در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان، روﻏﻦ
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻟـﺬا ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  BCPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﺷﻐﻠﯽ و رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش ﻫﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ دور از اﻧﺘﻈـﺎر 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﯽﻧﯿﺴﺖ و 
ﻫـﺎ و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ، ﭼﺎﻟﺶ sPOPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺮوه 
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻐﻠﯽ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺳـﺘﻔﺎده از 
در  2OiT/2O2Hﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ و ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻫـﻢ زﻣـﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرا ﺑﺮاي ﻫﺎي آﺳﮑﺎرل ﻣﯽ  ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑ ـﻪ ﺷـﺮط آن ﮐـﻪ  BCPﺎت ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﮐﻠـﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒ ـ
ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ واﮐﻨﺶ 
ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺣﻼل 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮان ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ، ﻣـﺪت زﻣـﺎن در ﻧﺴﺒﺖ 
 2OiTو ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰور  2O2Hﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ و اﺛﺮ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗـﻮي 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان  رل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻫﺎي روﻏﻦ آﺳﮑﺎروي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ  BCPﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﯾﯽﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد. از آن ﺟﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ دارﻧﺪ ﻟﺬا در آب و ﺧـﺎك ﺑـﺮاي ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻮن  ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﯾـﺎ ﭼﺮﺑـﯽ دوﺳـﺖ زﯾﺎدي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ 
ﯾﺎﺑﻨـﺪ و وارد زﻧﺠﯿـﺮه ﺠﻤﻊ ﻣـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن ﺗ
(. ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از اﺛـﺮات 2ﺷﻮﻧﺪ،) ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
روي ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﭘﺎﯾـﺪاي آن ﻫـﺎ،  sBCPﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده و واردات آن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻣﻤﻨـﻮع ﺷـﺪه 
ﺗﺤـﺖ  BCPاﺳﺖ. در       آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘـﺮدازش و ﺗﻮزﯾـﻊ 
ع ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﻤﻨـﻮ 
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺨﺘﯽ 
ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي، ذﺧﯿﺮه و دﻓﻊ آن ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ. 
را ﺑـﻪ  sBCPﻫﺎي آﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار، اﺧﯿﺮاً ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻻﯾﻨﺪه
دار ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺰﯾـﻪ زﯾﺴـﺘﯽ (1-4ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ،)  5202
  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﻪ، اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ  BCP
  
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮد 
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐﻠـﺮ  BCPﺧﻮاص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
       اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻌﯿﻒ در آب ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر  sBCP     
ﻧﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻼﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻗﻮي در روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ
در آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﮐﻠﺮاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﺻﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ ﺑـﺎﻻ، ﻋـﺪم اﺷـﺘﻌﺎل 
ﭘﺬﯾﺮي، ﺛﺒﺎت دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﻻ، ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑـﯽ اﺛـﺮ 
را ﺟﺰو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  BCP، روﻏﻦ ﻫﺎي ﯾﯽﺑﻮدن ﺷﯿﻤﯿﺎ
(. ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ 2-6)و اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ،
از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ، دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در 
دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ، ﻣﺎﯾﻌـﺎت ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮏ در  ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎزن
ﻫﺎ، ﭼﺴﺐ ﮐﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، ﻣﻮم ﻫﺎ، ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ، آﻓﺖ 
ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ، ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﮐﭙﯽ ﺑﺪون ﮐﺮﺑﻦ و رﻧﮓ
ﻓﻨﯿـﻞ ﺷﮑﻞ ﺑـﯽ  902از  BCPت (. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎ1،3-6ﺷﻮد،) ﻣﯽ
ﺎﻓﺘﻪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم اﺷـﮑﺎل آن در ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﯾﮐﻠﺮدار ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﻫـﺎي  ﺗﺤـﺖ ﻧـﺎم روﻏـﻦ  BCPﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. ﺳـﺎﺑﻘﺎ ًﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
(. دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ 7رﺳﯿﺪ،) آﺳﮑﺎرل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ اﯾﻤﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻣﻮاد 
در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ -1ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  اي اﻧﺠﺎماﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
دﻫـﺪ و اﯾـﻦ ﯾﮑـﯽ از دﻻﯾـﻞ راﺣﺘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴﺘﯽ رخ ﻧﻤﯽ 
در ﻣﺤﯿﻂ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را در ﮔـﺮوه  BCPﻋﻤﺪه آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ 
اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت -2(. 8ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﭘﺎﯾـﺪار ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ،) 
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﯽ دارﻧـﺪ ﻟـﺬا در 
ﺎﺑﻨﺪ و وارد زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣـﯽ ﯾﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ 
ﭘﺎﯾﺪاري ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﺠﺰﯾـﻪ -3(. 2ﺷﻮﻧﺪ،)
ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮐﻢ در آب دارﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾـﻦ ﮐـﻪ 
  ( 1-5،9-11اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.)
 ﯽ، ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﮔﻮارﺷ ـﯽﻖ، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯾاز ﻃﺮ BCPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت      
ﮐﻪ وارد ﺑﺪن ﺷـﺪﻧﺪ از  ﯽﻗﺘﺷﻮﻧﺪ. و ﯽﺟﺬب اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣ
 يﭽـﻪ ﻫـﺎ ﯿو ﻣﺎﻫ ﯽﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺒـﺪ، ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑ  ـﯾﻖ ﺟﺮﯾﻃﺮ
ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ  ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺠﻤﻊ ﻣ
ﺳﺒﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ راه  BCPﮐﻪ 
در   BCPورود، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺳﻄﺤﯽ از ﺑـﺪن ﮐـﻪ 
ت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺸـﺎن آن ﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
   BCPﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
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ﺳﺮﻃﺎن زا اﺳﺖ. آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎ، 
را  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن زاي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘـﻪ  BCP
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  sBCP(. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﺤﺎي 1،6ﺑﻨﺪي ﮐﺮده اﺳﺖ،)
 ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ 
ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴـﺎن و ﺳـﺎﯾﺮ  BCPﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﺮاي ﺣـﺬف ﯾـﺎ 
ﻫـﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏـﻦ آﺳـﮑﺎرل در زﻣـﺮه ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روز دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
(. آﻗﺎي ﭼﻨـﮓ 1درﺻﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،) 29ﻣﯿﺰان  ﺑﻪ BCP
در  BCPدرﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت  88و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﺶ از 
(. در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﮐ ــﺎرﺑﺮد اﻣ ــﻮاج 01روﻏ ــﻦ دﺳ ــﺖ ﭘﯿ ــﺪا ﮐﻨﻨ ــﺪ،) 
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﻫـﺎي اﻣـﻮاج ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ در 
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  BCPﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش 
و  2O2Hﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ در ﺣﻀـﻮر اﮐﺴـﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗـﻮي 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫـﻢ زﻣـﺎن ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در  2OiTﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻫـﺪف از 
ﻫﺎي آﺳﮑﺎرل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  2OiTو   2O2Hاز  ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮو اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن
  .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷﻐﻠﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ     
و ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰور  2O2Hاز ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ، اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ. روﻏـﻦ  2OiT
اي ﺗﻬﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪ. ﻣـﻮاد ﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﮐﺎرﮐﺮده 
(، HO5H2Cداﺧــــــــﻞ ﺗــــــــﺮاﻧﺲ، اﺗــــــــﺎﻧﻮل) 
( و 2O2H(، ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪ ﻫﯿـﺪروژن) HOaNﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪﺳﺪﯾﻢ)
( ﮐﻪ اﺗـﺎﻧﻮل، ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪﻫﯿﺪروژن و 2OiTدي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم)
و ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ  kcreMﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
ﻮص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دي اﮐﺴـﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺧﻠ
ﭼـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ذرات  DSHﺳﺎﺧﺖ ﺷـﺮﮐﺖ  10TGاز ﻧﻮع 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﮔﺮم  491/4ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ وﯾﮋه  081-052
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌـﺐ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  009و داﻧﺴﯿﺘﻪ 
  ﮔﺮﻓﺖ. 
ﯾـﮏ  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و راﮐﺘﻮر: راﮐﺘﻮر ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده       
ﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  052ccﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﭘﯿﺮﮐﺲ ﺗﻪ ﭘﻬﻦ 
راﺑﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻔﺬي ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻي ﮐـﻮره ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ ﻗـﺮار 
ﮐـﺮد و دﺳـﺘﮕﺎه  داﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺪاﻧﺴـﻮر ارﺗﺒـﺎط ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ 
ﻣﮕـﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ  0542ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ داراي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 
ﺪوده وات ﺑﻮد. ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﮔﻨﺘﺮون در ﻣﺤ ـ 009
وات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و  009وات و  027وات،  045
اﻣﻮاج ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻪ درون اﺗﺎﻗﮏ و 
ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي  راﮐﺘﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـ ــﯽ داراي دو ﺟـ ــﺰء ﻣﯿـ ــﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـ ــﯽ و 
ﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ. ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ دو ﻣﮑ 
ﻫﺎي  ﺷﻮد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ 
ﺟﺬب ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭼـﺮﺧﺶ دو 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي آن ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺎده در ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻮﻧﯽ ﻣﯽ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﺑﺮ آن اﯾﺠـﺎد ﮔﺮﻣـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ 
ﺴﺒﺖ داراي ﻣﯿﺪان دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع اﺟﺴﺎم دو ﻗﻄﺒﯽ ﻧ
 ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻠﮑﻮل
ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﯿـﺪان ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ 
ﺳـﺎزد.  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﭼـﺮﺧﺶ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎ، آب و اﺳـﯿﺪﻫﺎ  ﻣﻠﮑﻮل ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﻼل 
. اﯾـﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺪان ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ 
ﺷـﻮد. ﻫـﺮ ﻫـﺎ ﻣـﯽ  اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻌﺎش و ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﻠﮑﻮل
اﻧﺪازه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪي ﻣﻠﮑﻮل ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻣﻮاج ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ 
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد، ﺟﺬب اﻧﺮژي از ﻣﯿﺪان ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ 
داﻣﻨﻪ دﻣـﺎي راﮐﺘـﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺧﺮوﺟـﯽ  (.21ﺑﻮد،)
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد ﺑـﻮد.  67±1/5ﺗﺎ  73±1/5ﻣﺎﮔﻨﺘﺮون از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و دﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﺪاوم ﻣـﻮرد ﭘـﺎﯾﺶ ﻗـﺮار ﻣـﯽ  Hp
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺳﺮﯾﻊ دﻣﺎي ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت راﮐﺘﻮر در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل وﺿـﻌﯿﺖ راﮐﺘـﻮر در ﺣـﯿﻦ اﻧﺠـﺎم واﮐـﻨﺶ، 
ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﺶ اﺷـﻌﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺲ
و  04، 03اي ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ  01ﺗﺎﺑﺶ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 6، 3ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺗـﺎﺑﺶ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  05
اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ  دﻗﯿﻘﻪ 9و 
  (31ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت راﮐﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.)
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻼﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ،      
روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﺣـﻞ ﺷـﺪ. 
ﺣﺠﻢ اﺗﺎﻧﻮل و روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾـﮏ ﺑـﻪ 
ﯾﮏ، دو ﺑﻪ ﯾﮏ و ﺳﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻮد. ﺑـﺮاي ﭘﺮﺗـﻮدﻫﯽ ﯾﮑﺴـﺎن، 
راﮐﺘﻮر روي ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در ﺿـﻤﻦ 
  ﻫﻤﮑﺎران وي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺎنﯿﻠﯿاﺻ ﺣﺴﻦ - ... ﻨﻪﯾﮐﻠﺮﯽ ﭘﻠي ﻫﺎ روﻏﻦ ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺑﺮ ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺗ ﺪﯿاﮐﺴي د و ﺪروژنﯿﻫ ﺪﯿﭘﺮاﮐﺴ ﺣﻼل، اﺛﺮ
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ﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﺤﻠﻮل و در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ و ﺟﻬ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، ﻣﻮﻟﮑـﻮل 
و ﺣﻼل ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش درآﻣﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ  BCPﻫﺎي 
ﻫـﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـــﺎي ﻣﺘﻔـــﺎوت و دي  ﭘﺮاﮐﺴـــﯿﺪﻫﯿﺪروژن در ﻏﻠﻈـــﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم در
ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺠـﻢ ﻣﻌﯿﻨـﯽ از اﺗـﺎﻧﻮل، روﻏـﻦ ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺮ، 
ﻫﯿﺪرواﮐﺴﯿﺪﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﺎزي ﺑـﻮدن 
ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮد. آزﻣﺎﯾﺶ 
 اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل روي ﺗﺠﺰﯾـﻪ روﻏـﻦ، از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ا
ﺗﺎﺑﺸﯽ روي ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪ. زﻣـﺎن ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺑﺶ 
 اي ﺑـﻮد. ﭘـﺲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﻗﯿﻘﻪ  9و  6، 3ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻫﺎ  ﮔﯿﺮي، درب ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ  ﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﯾدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در  4در دﻣﺎي 
   .ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ  5اﻟﯽ  3و ﭘﺲ از 
ﻫ ــﺎي آﺳ ــﮑﺎرل ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش آﻧ ــﺎﻟﯿﺰ: روﻏ ــﻦ       
ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد DCE/CG ( artlU CGecarTدﺳـﺘﮕﺎه)
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺷـﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ دﮐﺎ ﮐﻠﺮو ﺑﯽ  ﻓﻨﯿﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠـﯽ  03دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ وﯾﮋ ﮔﯽ ﻃﻮل 
ﻓﻨﯿﻞ ﻣﺘﯿـﻞ روي  0/5ﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺟﻨﺲ، ﺳﯿﻠﯿﮑﻮ 0/23
ﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯿـﺳﺘﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﯿﻦ ﺳﯿﻠ
درﺻﺪ ﺑـﻪ  99/99ﻠﻮص ـﻠﯿﻮم ﺑﺎ ﺧـﮑﺮوﻣﺘﺮ، ﻫـﻣﯿ 0/52ﻓﯿﻠﻢ، 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  99/99ﻋﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ، ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 
ﺮاﻧﯽ ـﻞ و ﺟﺒ  ــﺎﻣـﺎز ﺣـﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔـﺒﺮاﻧﯽ، ﺳـﺎي ﺟـﮔﺎزﻫ
ﻪ ـﻖ ﺑ  ــﺘﻮر و ﺗﺰرﯾ  ــﻣﺎي دﺗﮑ، د06nim/lmو 1/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰي دﻣـﺎي  082و  003ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺖ ـﺮﻋ ــﺶ دﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺳ ـدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾ  ـ 05اوﻟﯿﻪ 
ﺮاد ـﺎﻧﺘﯽ ﮔـدرﺟﻪ ﺳ031ﻘﻪ ﺗﺎ ـﯿـﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮ دﻗـدرﺟﻪ ﺳ21
ﺮاد ـﮔ ـ ﯽـﺘ  ــﺎﻧـﻪ ﺳـدرﺟ 5ﺮخ ـﺎ ﺑﺎ ﻧـﺶ دﻣـﭙﺲ اﻓﺰاﯾــو ﺳ
ﺲ از ـﺮاد ﺑـﻮد. ﭘ  ــﮔ ـ ﯽـﺳﺎﻧﺘ  ـ درﺟـﻪ  082ﺎ ـﻪ ﺗ  ــﻘﯿـﺮ دﻗـﺑ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ  61.lov SSPSﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ـﻫ ﺰ، دادهـﺎﻟﯿـآﻧ
ﺲ ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي ﻣﮑـﺮر و ـاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧ
   0/50ﮐﻤﺘﺮ از  Pﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ـﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤـآزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺗ
ﺘﻘﯿﻢ ـﻫﺎي روﻏﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴ ـ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺰرﯾﻖ ﻣـﯽ ـﮕﺎه ﺗ  ــﮕﺰان ﺑﻪ دﺳﺘ  ــﺎزي ﺑﺎ ﻫـﺳ ﯿﻖـﺑﻌﺪ از رﻗ
  ﺒﻞ ــﺶ، ﻗـﻂ واﮐﻨـﺮاﯾـﺸﯽ ﺷـﺮﺑﺨـﻦ اﺛـﯿﯿـﻮد. ﺑﺮاي ﺗـﺷ
ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾـﻖ  از اﯾﻦ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم  BCPﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان 
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ، آﻣﺎده  آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ از ﻓﺮﻣـﻮل زﯾـﺮ  دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ
ﮔﺮدد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ در ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ  ﯾﯽدﻫﺪ. ﮐﺎرا و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ. BCPاز ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ 
001%      
1
 12


A
AA
   ER
  = درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪER
  ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ BCPر = ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻘﺪا1A
  ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ BCP= ﺳﻄﺢ ﭘﯿﮏ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار 2A
  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾ
ﻣـﻮرد  DCE-CGاوﻟﯿﻪ روﻏﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
را در  BCPآﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ اوﻟﯿـﻪ روﻏـﻦ، ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد. در روﻏـﻦ دو ﮐـﻮﻧﺠﻨﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
  ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐ BCP
 atpeH-’5 ,5 ,’4 ,4 ,3 ,’2 ,2-1
 )081-BCP(lynehpiborolhC
 atcO-’5 ,5 ,’4 ,4 ,’3 ,3 ,’2 ,2-2
 )491-BCP(lynehpiborolhC
  
 491-BCPو  081-BCPروﻏﻦ ﺑـﺮاي  BCPﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ 
  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. 766و  3333ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ روي روﻏﻦ
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗـﻮان  sBCPﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﯿﺎﻧﮕ    
وات و  027وات،  045ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان 
درﺻﺪ ﺑـﻮد و  69/33و  88/98، 38/58وات  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  009
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻼل  sBCPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع 
، ﺑـﻪ 1:3و  1:2، 1:1ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
 1درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  59/70و  97/61 ،45/91ﺗﺮﺗﯿﺐ 
را در روﻏﻦ آﺳـﮑﺎرل ﺑﺮﺣﺴـﺐ  sBCPﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ 
ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺣﻼل ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑـــﻪ ﮐﻮﻧﺠﻨﺮﻫـــﺎي ﻣﺨﺘﻠــ ــﻒ ﻧﺸــ ـﺎن ﻣـــﯽ دﻫــ ــﺪ. 
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70/59
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ﺳﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دو ﺑﻪ ﯾﮏ  ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻼل و روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل
ﺰ?
ﺗﺠ
ﺻﺪ 
در
ه
  آﺳﮑﺎرل روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺣﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ و ﻮﯾﮑﺮووﯿﻣ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻪﯾﺗﺠﺰ درﺻﺪ ﺰانﯿﻣ. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  
  
ي رو را ﻮـﯾ ــﮑﺮووـﯿﻣ ﺪتـﺷ ــ ﺮـاﺛ ــ 1 ﺎرهـﻤ ـــﺷ ﻮدارـ ـــﻧﻤ
 ﺑـﺎ  ﻪﯾﺰـﺠ ــﺗ ﻨﺪﯾﺮاـﻓ در BCP ﺒﺎتـﯿﺗﺮﮐ ﻪﯾﺰـﺗﺠ ﯽـﯾﺎراـﮐ
ﺸﺎن ـﻮل ﻧ  ــﺎﻧ  ــﻼل اﺗـو ﺣ ـ WMي ﻮﻫﺎـﺮﺗـﭘ از ﻔﺎدهـﺘـاﺳ
  ﺪ. ـدﻫ ﯽـﻣ
  
 
  
  
 اﺗﺎﻧﻮل، و ﻮﯾﮑﺮووﯿﻣي ﻫﺎ ﭘﺮﺗﻮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻪﯾﺗﺠﺰ ﻨﺪﯾﻓﺮا در sBCP ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ ﻪﯾﺗﺠﺰﯾﯽ ﮐﺎراي رو WM ﺷﺪت اﺛﺮ. 1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
   وات 009 ﺗﻮان در ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺰانﯿﻣ در ﺣﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻋـﺪم  sBCPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺠﻤـﻮع     
و  0/01اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺟـﺪول  78/39و  48/33، 07/27ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/02
را در روﻏـﻦ آﺳـﮑﺎرل  sBCPﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ  2ﻤﺎره ﺷ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺑﻪ ﮐﻮﻧﺠﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ            
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ 491BCP 081BCP
 38/58 38/08 38/19 وات 045 ﺗﻮان
 88/98 88/06 98/91 وات 027 ﺗﻮان
 69/33 69/04 69/72 وات 009 ﺗﻮان
 45/91 45/21 45/72 روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﻼل 1:1 ﻧﺴﺒﺖ
 97/61 97/13 97/20 روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﻼل 1:2 ﻧﺴﺒﺖ
    59/ 70 59/ 02 49/59  روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﻼل 1:3 ﻧﺴﺒﺖ
  ﻫﻤﮑﺎران وي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺎنﯿﻠﯿاﺻ ﺣﺴﻦ - ... ﻨﻪﯾﮐﻠﺮﯽ ﭘﻠي ﻫﺎ روﻏﻦ ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺑﺮ ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺗ ﺪﯿاﮐﺴي د و ﺪروژنﯿﻫ ﺪﯿﭘﺮاﮐﺴ ﺣﻼل، اﺛﺮ
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  ﺪروژنﯿﺪﻫﯿﭘﺮاﮐﺴ ﺰانﯿﻣ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻪﯾﺗﺠﺰ درﺻﺪ ﺰانﯿﻣ. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻋـﺪم  sBCPﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺠﻤـﻮع     
، 0/50ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي دي 
، 77/44، 67/9، 07/27ﺐ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ  ـ  0/2و  0/51، 0/01
  ﻣﯿﺰان درﺻﺪ  3ﺎره ـﻤـﺪول ﺷـدرﺻﺪ ﺑﻮد. ﺟ 08/97و  97/45
  
ﺪم ـﺐ ﻋ ــﺴ ــﻦ آﺳـﮑﺎرل ﺑﺮﺣ ـرا در روﻏ sBCPﻪ ـﺰﯾـﺠـﺗ
ﻪ ﺑﻪ ـﻮﺟـﻮم ﺑﺎ ﺗـﺘﺎﻧﯿﯿـﺪﺗﯿـﺴـﺮي دي اﮐـﮑﺎرﮔﯿـﺎده و ﺑـﺘﻔـاﺳ
 ﺪ. ﺘدﻫ ﯽـﺎن ﻣـﺸـﺘﻠﻒ ﻧـﺨـﺎي ﻣـﺮﻫـﺠﻨـﻮﻧـﮐ
  
  ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺪﺗﯿاﮐﺴي د ﺐﺑﺮﺣﺴ ﻪﯾﺗﺠﺰ درﺻﺪ ﺰانﯿﻣ.  3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻫ ــﻢ زﻣ ــﺎن، از دو ﻣ ــﺎده      
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن و دي اﮐﺴـﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم، دو ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﻣـﻮل( و ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  0/611و  0/850ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ)
ﮔـﺮم( ﺑـﻪ  0/2و  0/51، 0/1، 0/5ﺑﻬﯿﻨﻪ دي اﮐﺴـﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم) 
 ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎي آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧـﺪﻣﺎن در 
  ﻣﻮل ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ و  0/611ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺮم دي اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ در اﯾـﻦ دو  0/2
درﺻـﺪ  79/71ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
را در  sBCPﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ  4ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮔﯿﺮي ﻫﻢ زﻣـﺎن ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﮑﺎر
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن و دي اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺘﻔﺎوت
  .دﻫﺪ ﮐﻮﻧﺠﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ            
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ 491BCP 081BCP ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
 07/27 86/18 27/36 ﺪروژنﯿﺪﻫﯿﭘﺮاﮐﺴ زا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون
 48/33 48/04 48/72 ﺪروژنﯿﺪﻫﯿﭘﺮاﮐﺴ درﺻﺪ01
 78/39 88/500 78/78 ﺪروژنﯿﺪﻫﯿﭘﺮاﮐﺴ درﺻﺪ02
  ﻧﻤﻮﻧﻪ            
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ  
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ 491BCP 081BCP
 07/27 86/18 27/36 ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺗ ﺪﯿاﮐﺴي د از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون
 67/9 77/12 67/95 2OiT ﮔﺮم 0/50
 77/44 77/18 77/70 2OiT ﮔﺮم0/1
 97/45 97/16 97/74 2OiT ﮔﺮم0/51
 08/97 08/02 18/93 2OiT ﮔﺮم 0/2
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 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ+ ﻣﻮل 0/8502O2H  زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺴﺐ ﺑﺮ آﺳﮑﺎرل روﻏﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ درﺻﺪ ﻣﯿﺰان. 4 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  و ﻘﻪﯿدﻗ 9 ﺗﺎﺑﺶ زﻣﺎن وات،009 ﺗﻮان در 2OiT ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ+ ﻣﻮل 0/611 2O2H ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و 2OiT
  روﻏﻦ و ﺣﻼل 1:3 ﻧﺴﺒﺖ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ                                     
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 491 BCP 081 BCP ﭘﺎراﻣﺘﺮ     
 07/27 86/18 27/36  2OiT/ 2O2H از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون
 98/34 98/08 98/70  ﮔﺮم0/50 2OiT +ﻣﻮل 0/850 2O2H
 09/93 19/400 98/97 ﮔﺮم 0/1 2OiT +ﻣﻮل 0/850 2O2H
 19/95 29/02 09/99 ﮔﺮم 0/51 2OiT+ ﻣﻮل 0/850 2O2H
 39/12 39/04 39/30 ﮔﺮم 0/2 2OiT+ ﻣﻮل 0/850 2O2H
 49 49/200 39/99 ﮔﺮم 0/50 2OiT +ﻣﻮل 0/611 2O2H
 59/70 59/02 49/59 ﮔﺮم 0/1 2OiT+ ﻣﻮل 0/611 2O2H
 69/33 69/04 69/72 ﮔﺮم 0/51 2OiT+ ﻣﻮل 0/611 2O2H
 79/71   79/100 79/53 ﮔﺮم 0/2 2OiT+ ﻮلﻣ 0/611 2O2H
  
 
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي اﺛﺮ ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ در زﻣﺎن  1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
 1ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﻣﺸﺎﺑﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان 
اﺛﺮ  1ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ را روي ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑـﻪ 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﺎﺑﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ وﺟـﻮد ﯾﻣﯽ 
وات  ﺑـﻪ  045دارد. ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾـﻪ از ﺗـﻮان 
 وات ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺳـﻄﺢ  009ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﺗﻮان 
ﺷـﻮد ﻣﯿـﺰان درﺻـﺪ ﺷﺪن دارد و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽ 
ﯾﺎﺑـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮي اداﻣﻪ ﻣﯽ 
 ﺗـﯽ آﻣـﺎري ﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي ﻣﮑـﺮر و آزﻣـﻮن وارﯾﺎﻧ
داري ﺑـﯿﻦ درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻧﺸـﺎن داد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ واﺑﺴﺘﻪ 
  و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ وﺟﻮد دارد. SBCP
دﻫﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮان ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ ﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن      
ﺷـﻮد ﭼـﻮن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻧﯿـﺰ زﯾـﺎد ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
ﯾـﻮ، اﻧـﺮژي ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﻮان ﻣﯿﮑﺮوو 
ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ)ﮐﻠﺮ زداﺋﯽ( اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
و ﺣﻼل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  BCPﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﯽ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن 
ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ 
  (1-4،9-41،11ﺷﻮد.) رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 اﺛﺮ ﻣﯿﺰان ﺣـﻼل در زﻣـﺎن  1ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻦ 
ﻧﺸـﺎن  ﺗـﯽ آﻣـﺎري ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻣﻘﺪار ﺣﻼل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
و اﻓـﺰاﯾﺶ  SBCPري ﺑﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داداد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
  ﻣﯿﺰان ﺣﻼل وﺟﻮد دارد.
رود اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺣﻼل روي ﮐﺎراﯾﯽ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ      
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ 
ﺪروﮐﺴــﯿﻞ در اﺛــﺮ ﺗﺠﺰﯾــﻪ ﯿﻋﻤــﺪه ﺗﻮﻟﯿــﺪ رادﯾﮑــﺎل ﻫ
ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﻣـﯽ  ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن و دي
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮐﻠﺮزداﯾـﯽ 
  ﺷﻮد. ﻣﯽ BCPﻣﻮﻟﮑﻮل 
را در روﻏﻦ  sBCPﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ  2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ﻨﺮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻧﺠ
ﺑـﺎ  sBCPدﻫﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود، ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ 
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ   2OiTو  2O2Hاﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  (51،61ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.)ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ 
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎراﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾـﻪ      
ﮑﺮووﯾـﻮ، ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن ﺑﺎ ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﯿ  BCPﻫﺎي  ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﯾﺎﺑـﺪ. وﻗﺘـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﺴـﺮﯾﻊ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  2OiTو  2O2H
ﺑـﻪ  2OiTﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﮐﺴـﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و  2O2Hروﻧﺪ واﮐـﻨﺶ 
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن 
اﮐﺴـﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑـﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن و دي 
ﻢ ﻋﻤـﺪه رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ـ
  ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ  ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل BCPﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
  ﻫﻤﮑﺎران وي ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺎنﯿﻠﯿاﺻ ﺣﺴﻦ - ... ﻨﻪﯾﮐﻠﺮﯽ ﭘﻠي ﻫﺎ روﻏﻦ ﻪﯾﺗﺠﺰ ﺑﺮ ﻮمﯿﺘﺎﻧﯿﺗ ﺪﯿاﮐﺴي د و ﺪروژنﯿﻫ ﺪﯿﭘﺮاﮐﺴ ﺣﻼل، اﺛﺮ
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ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ. رادﯾﮑـﺎل 
و ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ  ﯽﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ، اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي، واﮐﻨﺸ
 BCPﻫـﺎي ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑـﻮل 
ن ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮ ﺷﻮد و ﻣﯽ  ور ﻣﯽﺣﻤﻠﻪ 
اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ، آب و ﯾـﻮن آﻟﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ آن ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دي 
ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  (.01،71ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻮد،)
  ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ.
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮض ﺷـﻮد ﺑـﺎ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ     
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﭘﺎﯾﺎ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺷﻮد. وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾـﻦ ﻃـﻮر رخ ﺣﺎﻟﺖ 
دﻫـﺪ زﯾـﺮا ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪﻫﯿﺪروژن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﮑﻮﻧﺠﺮ ﯾـﺎ ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎي ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻗﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﭘﺮاﮐﺴـﯿﺪﻫﯿﺪروژن در ﻣﻘـﺪار ﮐـﻢ و اﻓـﺰاﯾﺶ دوز ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
 ،ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﺷﻮد. در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﯽ BCPاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ 
  (01،61،71دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ.)اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ 
را در  BCPﻣﯿـﺰان درﺻـﺪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ  3در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره      
روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺴـﺒﺖ 
اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻧﺠﻨﺮﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دي 
رود، ﻣﯿـﺰان  دﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
  ﯾﺎﺑﺪ.  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 2OiTﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏ BCPﺗﺠﺰﯾﻪ 
را در  SBCPﻣﯿـﺰان درﺻـﺪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ  4در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره     
روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻢ زﻣـﺎن 
ﻫـﺎي  و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺴـﺒﺖ  0/02و  0/01ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان  2O2H
اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻧﺠﻨﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺨﺘﻠﻒ دي
ﺗﺠﺰﯾـﻪ  رود، ﻣﯿـﺰان دﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﯾﺎﺑﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  2OiTﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ  BCP
داري ﺑـﯿﻦ درﺻـﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﺗﯽآﻣﺎري آزﻣﻮن
اﮐﺴـﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم در ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي  و اﻓﺰاﯾﺶ دي SBCPﮐﺎﻫﺶ 
وﺟـﻮد  2OiTو  0/02و  0/01 ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان   2O2Hﻫﻢ زﻣـﺎن 
  دارد.
ﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐﻤـﯽ ﺣـﻞ در آب ﺑ sBCPﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ      
ﺷﻮد، اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اوﻟﯿﻪ روي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت  ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻫﺎ و اﻟﮑﻞﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﮑﺎن BCP
-2ﻫﺎي آﻟﯽ زﯾﺎدي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺘﺎﻧـﻞ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ از ﺣﻼل
ﻫﮕـ ــﺰان و اﯾﺰوﭘﺮوﭘﯿـ ــﻞ اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﺷـ ــﺪه  nﭘﺮوﭘـ ــﺎﻧﻮل، 
  (1،4،6،51،81اﺳﺖ.)
ﻤﻠﻪ ـﻌﺎﯾﺐ زﯾﺎدي دارﻧﺪ از ﺟـﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻫﺎ ﻣ اﯾﻦ ﺣﻼل     
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮ آﺗﺶﻫﺎ ﻣﯽ  ﯽ از اﯾﻦ ﺣﻼلـﻌﺎﯾﺐ ﺑﺮﺧـﻣ
ﺗﺮ  ﮔﯿﺮي، ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﯽ
(. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 1-01اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،)
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان   BCPدر ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
  ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ: درﺻﺪ ﻣﺰاﯾﺎي 79ﺑﯿﺶ از 
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻢ آﻟﻮدﮔﯽ، -2اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎري از اﯾﻦ روش، -1
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از -4روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، -3
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺠﺰﯾـﻪ -6اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد، -5ﺳﻮﺧﺖ، 
ﮐﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﯽ 
ﺮ ﻣﺰﯾـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ از دﯾﮕ ـ
ﺣﻼﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑ ـﺎ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪ رادﯾﮑـﺎل ﻫـﺎي 
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ در اﺛﺮ واﮐﻨﺶ و ﺗﻮان ﺣﻼﻟﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت روﻏﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎ ﻧﺒـﻮد 
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎي ﮐﻤـﯽ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب  ﺸﺨﺼﻪدر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل وﺟﻮد دارد. ﻣ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ، ﺗـﻮان ﺣـﻞ 
 ﭘـﺬﯾﺮي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻌـﺮف  ﺑﺎﻻ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و واﮐﻨﺶ
(. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﯿـﺎر، ﻣﺨﻠـﻮط 61ﻫﺎي دﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ،)
ﻫﺎ و اﻟﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  آﻟﮑﺎن
ﺒـﺎت ﺑـﺎﻻ و ﻋـﺪم ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﺛ ﻫـﺎ ﺳـﻤﯿﺖ رﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﻼل  ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻠﺮزداﯾﯽ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻼل،  واﮐﻨﺶ
ﮐﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روﻏﻦ آﺳﮑﺎرل را در ﺧـﻮدش ﺣـﻞ ﻣـﯽ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣـﻼل 
واﺳﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻧﺮژي ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﯿﮑﺮووﯾـﻮ و اﻧﺘﺸـﺎر 
و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ  ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﺣـﻼل ﺳـﻤﯿﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
ﺧﻄﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻢ
ﭘﺮوﭘﺎﻧـﻞ -2ﻫﮕﺰان، اﯾﺰوﭘﺮوﭘﯿـﻞ و  nﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﺑﻪ ﺣﻼل 
  (1ﮐﻨﺪ.) اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
در ﺣﻀـﻮر  BCPروي ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ     
و ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰور  2O2Hﻗـﻮي ﻧﻈﯿـﺮ اﺗﺎﻧﻮل و اﮐﺴـﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﻼل
در روﻏـﻦ ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرﻣﺮ  BCP ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﺰان2OiT
ﺑﺎ اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ و ﻋﺪم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻤﯽ ﺷﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﺗـﺎﻧﻮل، ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ رادﯾﮑـﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞ 
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫـﻢ  BCPاﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻠﺮزداﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈــﺖ   BCPﭼﻨــﯿﻦ ﻣﯿــﺰان ﺗﺠﺰﯾــﻪ
ﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪﻫﯿﺪروژن و دي اﮐﺴﯿﺪﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ
اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷـﻐﻠﯽ و 
را ﮐﺎﻫﺶ داد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ  BCPزﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣـﺎن 
ﺑـﻪ 2OiT درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و  02ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2O2Hاز 
ﻏـﻦ، ﺗـﻮان ﺣـﻼل و رو  1:3ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻧﺴـﺒﺖ  0/2ﻣﯿﺰان 
دﻗﯿﻘـﻪ را ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﯾـﻪ روﻏـﻦ  9وات و زﻣﺎن ﺗـﺎﺑﺶ  009
آﺳﮑﺎرل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ در 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﻨﺪه، ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ وﻟـﯽ در 
     ﻪﻠﺠﻣ ﻤﻠﻋ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﯽهﺎﮕﺸﻧاد مﻮﻠﻋ ﮑﺷﺰﭘ ﯽاﯾمﻼ                                      هرود ﺑﯿﺖﺴ وﯾ،ﻢﮑ هرﺎﻤﺷ ﺘﻔﻫ،ﻢﻦﻤﻬﺑ 92  
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 زا ﺮـﺗ ﻦﯿﺋﺎـﭘ يﺎﻫ ناﻮﺗ540  زا ًﺎﻨﻤـﺿ .دﺮﯾﺬـﭘ ترﻮـﺻ تاو
 يرﺎـﮑﻤﻫ مﺪـﻋ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ ﯽـﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا يﺎﻫ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ
نﺎﻣزﺎﺳ  ﻧا رد ناﺮـﻬﺗ ﺖـﺴﯾز ﻂﯿـﺤﻣ ﺖـﻇﺎﻔﺣـ ـﺠـ ﺰﯿﻟﺎـﻧآ مﺎ
ﻤﻧـ.دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا ﺎﻫ ﻪﻧﻮ  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ      
  ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ هوﺮـﮔ هﺎﮕـﺸﯾﺎﻣزآ رد ﺎـﻫ
ﻪﻓﺮﺣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ  ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يا نآ ﺰﯿﻟﺎـﻧآ ﺶﺨﺑ و سرﺪﻣ
 ﮏـﺷﺰﭘ رﺎـﮑﻤﻫ سرﺎـﭘ فﺮﮕﻨﺷ ﺎﯿﻤﯿﮐ ﺖﮐﺮﺷ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد
.ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ناﺮﻬﺗ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ  
  ﯽـﻣ مﺰـﻠﻣ دﻮـﺧ ﺮـﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﻢﻫ ﯽﻣﺎـﻤﺗ زا ﺪـﻨﻧاد
 نﺎــ ﻨﮐرﺎﮐ صﻮــ ﺼﺧ ﻪــ ﺑ)ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ود ﻦــ ﯾا رد ﻪــ ﮐ ﯽﻧﺎــ ﺴﮐ
 ﺪـﻧدﻮﻤﻧ ناواﺮـﻓ شﻼﺗ و ﯽﻌﺳ هژوﺮﭘ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ (هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ
.ﺪﻧروآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
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(Recived: 8July, 2012        Accepted: 9April, 2013) 
Abstract 
Introduction: Poly chlorinated biphen-
yls (PCB S ) are occupational and env-
ironmenttal pollutants and hazardous 
organic compounds that have created 
major environmental and occupational 
challenge. PCBs compounds are caused 
different health effects depending on the 
sex, age, route of entry, concentration 
and frequency of exposure. This study 
was conducted to determine the effect 
of microwave rays, hydrogen peroxide 
and TiO2 on decomposition of PCB 
oils.  
 
Materials &Methods: In this experime-
nt, we used a microwave oven, a Pyrex 
vessel reactor (250 ml volume), a Pyrex 
tube connector and a condensing syste-
m. A hole was pierced on top portion of 
the oven and the Pyrex vessel reactor 
was connected with the Pyrex tube co-
nnector. Ray powers were used at 540, 
720 and 900W. pH and temperature 
were continuously monitored. The exp-
eriments were repeated three times. The 
PCB oils were analyzed by GC-ECD 
and SPSS 16 software was used for sta-
tistical analysis. 
 
Findings: The degradation of total PC-
Bs for the ray powers, 540,720 and 900-
W was 83.85, 88.89 and 96.33%, res-
pecttively. The degradation of total 
PCBs based on the solvent to PCB oil 
ratios, 1:1، 2:1 and 3:1 was 54.19، 79.16 
and 95.07%, respectively. The degra-
dation of total PCBs in the absence of 
H2O2/TiO2 or in the presence of 10% 
H2O2 and 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2g of 
TiO2 was 70.72, 89.43, 90.40, 91.59 
and 93.21%, respectively. Also, the de-
gradation of total PCBs in the absence 
of H2O2/TiO2 or in the presence of and 
using 20% H2O2 and 0.05, 0.1, 0.15 and 
0.2g of TiO2 was 70.72, 94, 95.07, 
96.33 and 97.17%, respectively. 
 
Discussion & Conclusion: The results 
of this experiments showed that using 
microwave rays, H2O2 oxidant and TiO2 
catalyst lead to the degradation of PCBs 
only in the presence of ethanol. Increas-
ing the concentration of ethanol and 
H2O2 as well as the amount of TiO2 inc-
reases the production of hydroxyl rad-
ical leading to further oxidation and de-
chlorination of the PCBs. 
 
Key words:  Ethanol solvent, microwa-
ve radiation, degradation 
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